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Автомобільні вантажоперевезення є невід’ємною ланкою, що позв’язує 
виробника й кінцевого споживача в будь-якій сфері бізнесу, будь то торгівля, 
виробництво або виготовлення товарів широкого вжитку. Тому важко переоцінити 
важливість послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом. 
Автоперевезення відрізняються цілим рядом переваг. По-перше, це можливість 
доставки вантажу в будь-який час і місце, зручне для замовника. По-друге, подібні 
вантажоперевезення дозволяють транспортувати товар прямо до місця призначення. 
По-третє, вони здійснюються по найбільш вигідному для клієнта маршруту. 
На теперішній час при перевезенні вантажів ряд європейських країн оголосили 
про зміну вимог щодо автодорожнього каботажного вантажоперевезення щодо 
заборони проведення щотижневого відпочинку водіїв у кабіні транспортного засобу.  
Отже, жоден автомобіль який використовується у сфері вантажних перевезень 
не може обійтися без спальника, який являє собою навісне обладнання таке ж як і 
обтічник, який не несе змін в конструкції автомобіля і може бути демонтований в будь-
який момент.  
При виготовленні спальників автомобілів можна використовувати програму 
Solidworks для 3D моделювання. Приклад такого застосування представлений на рис. 1. 
 
 
Рисунок 1 – 3D модель спальника автомобіля 
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